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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data pada Proyek Pembanguna 
Hotel Brothers 2 Solo Baru yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil perhitungan konsep nilai hasil dengan menggunakan Microsoft Project 
2007 total biaya yang di habiskan sebesar Rp. 21.981.362.911, laporan Bulan 
Februari 2017 total pengeluaran sebesar Rp. 20.861.702.297, dengan sisa 
biaya penyelesaian sebesar Rp. 1.085.143.685. Sementara laporan Bulan 
Maret 2017 total pengeluaran sebesar Rp. 21.622.583.939, dengan sisa biaya 
penyelesaian sebesar Rp. 357.971.843. Laporan Bulan April 2017 total 
pengeluaran sebesar Rp. 22.035.625.603, dengan sisa biaya penyelesaian 
sebesar Rp. 54.262.692. 
2. Dari hasil analisis konsep nilai hasil dapat disimpulkan bahwa laporan Bulan 
Februari 2017 nilai SPI sebesar 0,9482, nilai ini menunjukkan SPI < 1 artinya 
penyelenggaraan proyek terlambat dari perencanaan. Indeks penampilan 
biaya bernilai 1,0115, nilai tersebut menunjukkan CPI > 1 yang artinya 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Laporan Bulan 
Maret 2017 nilai SPI sebesar 0,9813, nilai ini menunjukkan SPI < 1 artinya 
penyelenggaraan proyek terlambat dari perencanaan. Indeks penampilan 
biaya bernilai 1,00004, nilai tersebut menunjukkan CPI > 1 yang artinya 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. laporan Bulan 
April 2017 nilai SPI sebesar 1, nilai ini menunjukkan SPI = 1 artinya 
penyelenggaraan proyek sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Indeks 
penampilan biaya bernilai 1, nilai tersebut menunjukkan CPI = 1 yang artinya 
pengeluaran sesuai dengan anggaran biaya yang direncanakan. 
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3. Perkiraan biaya akhir pada saat penyelesaian proyek yaitu sebesar Rp. 
21.981.362.911 dan perkiraan waktu penyelesaian proyek yaitu tanggal 29 
Mei 2017. 
 
5.2 Saran 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk pengendalian biaya suatu 
proyek ada beberapa cara atau teknik pengelolaan yang dapat diterapkan yaitu 
antara lain: 
1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta pelaporan setiap 
minggu/bulan terhadap penggunaan biaya proyek maupun ketepatan 
pelaksanaan pekerjaan dan juga kontrol terhadap perkiraan biaya awal agar 
tidak terjadi penyimpangan biaya dan waktu seperti keterlambatan dan over 
budget tersebut. 
2. Pembuatan hubungan antar pekerjaan dalam Microsof Project 2007 sebaiknya 
dilakukan dengan teliti karena akan mempengaruhi terhadap perhitungan baik 
waktu maupun biaya. 
 
